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PT. PLN (Persero) WS2JB Palembang adalah salah satu Badan Usaha Milik 
Negara (BUMN) yang bergerak di bidang pendistribusian listrik di seluruh 
wilayah Sumatera Selatan, Jambi dan Bengkulu. Saat ini, PT. PLN (Persero) 
belum menggunakan sistem komputer dalam pengolahan data peserta kerja 
praktek. Hal ini mengakibatkan sulitnya calon peserta kerja praktek dalam 
melakukan pendaftaran kerja praktek di PT. PLN (Persero) WS2JB. Staf SDM 
juga belum menggunakan sistem komputer dalam pengolahan data peserta kerja 
praktek sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama dalam melakukan 
pengolahan data peserta kerja praktek. Penulis membuat sebuah aplikasi 
pengolahan data peserta kerja praktek berbasis web menggunakan bahasa 
pemrograman PHP dan MySQL dengan tujuan membantu calon peserta kerja 
praktek dalam melakukan pendaftaran kerja praktek dan mempercepat proses 






WEB-BASED APPLICATION OF INTERNSHIP PARTICIPANT 
DATA PROCESSING AT PT. PLN (PERSRO) WS2JB 
 
PT. PLN (Persero) WS2JB Palembang is the one of State-Owned Corporation 
(BUMN) that works on distribution of electricity energy in the entire                  
South Sumatera, Jambi and Bengkulu area. In the present day,                             
PT. PLN (Persero) WS2JB doesn’t use computer system on internship participant 
data processing. These problems is cause the internship registering at PT. PLN 
(Persero) is more diffcult. The SDM staff of PT. PLN (Persero) also doesn’t apply 
computer system to process the internship data processing so the staff SDM need 
more times to process the data. I biuld a web-based application of internship data 
processing with PHP Programming Language and MySQL Database to help the 
internship applicant do registration easily and to speed up the internship data 
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